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表１ おはなしタイム『きいてきいて』単元計画 筆者作成 



















表２ 簡易的ルーブリック 筆者作成 
観点 基準 











































































































































































Curriculum Management to Nurture 
Communication Skills at Elementary School：
Curriculum Development Based on the 
Realities of Children 
Maemi TAKAHASHI 
児童Ｂ：ぼくは、バスでお出かけをしました。 












                                （ ）内は筆者が加筆 
児童Ｃ：ぼくはクイズが楽しかったんだけど、Ｄちゃんとかは
（当ててもらう順番が）最後だったから、（答えがばれ
ていて）つまらなかったと思う。 
児童Ｄ：私は当ててもらうのは最後だったけど、とても楽しか
ったです。みんなの好きなものとか色とかわかったし、
「へえ。」とか「そうなんだあ。」とか「やっぱり」とか
言って聞いて、聞いてもらって楽しかったからです。 
児童Ｃ：「そうなの。よかった。」（笑ってつぶやく。） 
